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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE CRYPTOBLABES GNIDIELLA SOBRE DIFERENTES
VARIEDADES DE UVA DE VINHO NO VALE DO SÃO FRANCISCO.
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Resumo ..
o VALE DOSÃO FRANCISCOÉ O SEGUNDOMAIOR PRODUTORDE VINHO DO BRASIL, PRODUZINDOO
EQUIVALENTEA 12MILHÕESDE LITROS DEVINHO FINOANUALMENTE.DESTACA-SEAINDA PORSER
A ÚNICA REGIÃODOMUNDOCAPAZDE PRODUZIRDUASSAFRASDE UVA DEDIVERSASVARIEDADES
DURANTEO ANO.DEVIDOAS CONDIÇÕESCLIMÁTICAS DESSAREGIÃO,O APARECIMENTODE PRAGAS
EM UVAS PARA PRODUÇÃO DE VINHO TEM SIDO INTENSO, DENTRE AS QUAIS, DESTACA-SE A
TRAÇA-DOS-CACHOSCryptoblabesgnidie/laQUE TEM AFETADO E OCASIONADOPREJUÍZOSBASTANTE
CONSIDERÁVEIS DURANTE O DECORRER DA SAFRA. OS PRINCIPAIS DANOS QUE ESSA PRAGA
OCASIONASÃOO MURCHAMENTO,ROMPIMENTODASBAGASE APODRECIMENTO,O QUEPROVOCAA
PODRIDÃOÁCIDA COMPROMETENDOA QUALIDADEDOVINHO.A FLUTUAÇÃOPOPULACIONALDESSE
INSETO FOI OBSERVADA DURANTE 60 DIAS EM SETE VARIEDADES DE UVA DE VINHO: TANNAT I,
TANNAT 2,SANGIOVESE1,SANGIOVESE2,SAUVIGNONBLANC 1,SAUVIGNONBLANC 2 E VIOGNIER.
FORAM REALIZADAS COLETAS SEMANAIS COLETANDO OS FRUTOS AO ACASO, EM SEGUIDA
LEVADOSAO LABORATÓRIODE ENTOMOLOGIADA EMBRAPA SEMl-ÁRIDO, PARA A CONTAGEMDE
OVOS E LAGARTAS UTILIZANDO MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO. DIANTE DAS AMOSTRAS
OBSERVADAS,CONSTATOU-SEA PRESENÇADE: 2,60OVOS E 1,52LAGARTA/CACHONA VARIEDADE
TANNAT I; 1,60OVOS E 1,41LAGARTA/CACHONA VARIEDADE TANNAT 2; 1,5LAGARTA/CACHONA
VARIEDADE SANGIOVESE 1; 1,12 LAGARTA/CACHO NA VARIEDADE SANGIOVESE 2; 1,81
LAGARTA/CACHO NA VARIEDADE SAUVIGNON BLANC 1; 0,03OVOS E 2,06LAGARTA/CACHO NA
VARIEDADESAUVIGNONBLANC 2E O,75LAGARTA/CACHONA VARIEDADEVIOGNIER.COM BASENOS
RESULTADOS,HOUVE UMA MAIOR OCORRÊNCIADA TRAÇA-DOS-CACHOSNA VARIEDADE TANNAT
I.PODENDOCONCLUIRASSIM QUEESSAVARIEDADEDENTREAS OBSERVADAS,É A SUSCEPTÍVELAO
ATAQUEDA C.gnidie/la.
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